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  در ﺗﺪرﻳﺲ ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ ﻲﺗﺪوﻳﻦ و روان ﺳﻨﺠ
 




ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﻘﺎ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  -در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮﻧﻘﺶ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ اﺑﺰاري ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻳﻚ . ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ و  ﻦﻳا. ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺪ،ﻳﺟﻮ ﻲي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻫﺎ ﺎرتﻣﺪرس در ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﻣﻬ
  .در ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ ﻲﺳﻨﺠ روان
 ﻲﻃﺮاﺣ ﺳﺆال 901ﺑﺎ  ﻪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اوﻟ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺮ ﻫﻮش ﻫ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻣﺆﺛﺮﭘﺲ از ﻣﺮور ﻣﺘﻮن و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ : ﻫﺎ روش
ان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  -ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﺎزه، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ ﻳﻲروا ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد ﺪﻳﻴآن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺄ ﻳﻲو ﻣﺤﺘﻮا يﺻﻮر ﻳﻲروا. ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﺪ ﻲدو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ﻲو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺪﻳﮔﺮد ﻞﻴﺗﻜﻤ ﺪﻴﻧﻔﺮه از اﺳﺎﺗ 03 ﻲﺼﺎدﻓﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗ ﻚﻳﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪه، ﻦﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪو
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و از  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺪﻴﻧﻔﺮي از اﺳﺎﺗ 053، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻪﻳاد ﮔﻮﺗﻌﺪ ﺺﺗﻠﺨﻴﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و 
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و  يﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ان ﺑﻪ  - ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر%(.  85درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻞﻴﻧﻔﺮ آن را ﺗﻜﻤ 402ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،  ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر اﺳﺘﺎد 053از : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 8در  ﻪﻳﮔﻮ 13ﺑﺎ  يا و ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺞﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ(. <P0/100و  r=0/17)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ  يﻣﻌﻨﺎدارﻃﻮر 
ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ارﺗﺒﺎطﺗﺪرﻳﺲ، ن، اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺮاﮔﻴﺮا ﺣﺴﺎﺳﺎتﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا" ﻄﻪﻴﺣ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/9ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺐﻳﺿﺮ. ﺷﺪ ﺪﻳﻴﺗﺄ "ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ و واﻛﻨﺶ
ﻣﺪرﺳﺎن در  ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ يﺑﺮا ﺎﻳﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺎ ياﺑﺰار ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻣ ﻦﻳﺣﺎﺻﻞ از ا يا ﻪﻳﮔﻮ 13ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺗﺮ، اﺟﺮا ﺷﻮد ﺑﺰرگ يآﻣﺎر يﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮد ﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﺲﻳﺗﺪر
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  29/11/62 :، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش29/11/12: ، ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ29/01//11: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ
و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در آﻣﻮزش و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ  ﺰﻴاﻧﮕ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺤﺚ
، (3ﺗﺎ1)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻄﺮح ﻣ ﻲدر زﻧﺪﮔ ﺖﻴﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘ ﻚﻳو 
ي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺗﻼش 0291ﺗﺎ  0091 ﺑﻪ
، ﺑﺮ (QI)ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻣﺘﻔﻜﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه، ﺑﺎ اﻓﺮادي  ن،در آن زﻣﺎ. ﮔﺮدد ﻲﻣ
ي ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ QIﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد  ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣﻮاﺟﻪ ﻣ
ﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎري در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑ
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ
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 ﺎﻓﺘﻪﻴي ﭼﻨﺪاﻧﻲ دﺳﺖ ﻧﻫﺎ ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ QI رﻏﻢ ﻲﻋﻠ
اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ  ردﻫﻢ ﻣﻮ QIﺟﺰ  در زﻧﺪﮔﻲ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ
، ﺛﺮاﻧﺪﻳﻚ، 0291ﻫﺎ، در دﻫﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ(. 4)ﺷﻮد
 laicos)ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان  را ﺑﻪ( ecnegilletni
ﭘﺲ از آن، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و (. 5)ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
 ﺷﺪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده   ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺳﻠﺴﻠﻪ
دي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮارد ﮔﺎردﻧﺮ و ﻫﻮش درون ﻓﺮدي و ﺑﻴﻦ ﻓﺮ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳي ﻣﻄﺮح در اﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺪل( 6)ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺒﺎرت  enyaP enyaW ،5891در (. 7)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ( IE )ecnegilletni lanoitomE
در (. 5)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد( 8)ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺧﻮد
، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﻃﻴﻔﻲ از (nO-raB)ان  -، ﺑﺎر0891دﻫﻪ 
 ﻳﻲﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ يي ﻏﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد را در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي  ﻒﻳﺗﻌﺮ
ان، ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ  -ﻣﺪل ﺑﺎر(. 7)دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺮﻴﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
و  يﺮﻳﭘﺬ درون ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس، ﺗﻄﺎﺑﻖ
در ﻣﻮرد  اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ(. 9)ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎﻣﻞﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺷ
ﺑﻪ  0991در  yevolaSو  royaMﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻂ 
از  يا ﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ز آﻧﻬﺎ(. 2)ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت  داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ
و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و 
و اﻋﻤﺎل ﻓﺮد  ﺎراﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﻜ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن،  ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح(. 9و8)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، درك ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫ
، nameloG، 5991در (. 01و9و4)اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﻮد
ﻛﺘﺎب ﺳﺎل، در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و  ﻦﻳﺗﺮ در ﭘﺮﻓﺮوش
 آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺑﻴﺶاﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﻪ  يﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ( 21ﺗﺎ01و5)ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ  ﻲﻮﺟﻬﺗ 
ﻧﻈﺮﻳﻪ (. 4)ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎﻳﺮ و  ﮔﻠﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ و وﺳﻴﻊ
ﺷﻨﺎﺧﺖ )آﮔﺎﻫﻲ -ﭘﻨﺞ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻟﻮي ﻣﻲ
اداره ﻛﺮدن ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت )ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  -، ﺧﻮد(ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت )اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﮔﺎﻫﻲ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺧﻮد، آ(ﺧﻮد
را ﺑﺮاي ﻫﻮش ( ﻛﻨﺘﺮل رواﺑﻂ)راﺑﻄﻪ  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( در دﻳﮕﺮان
ﭘﺲ از آن، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ (. 01و9و4)ﺮدﻴﮔ ﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣ
( 9)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ytilibaو  tiartﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
را در ﻫﻮش ( ledom tiart) ﻲﮋﮔﻳﻣﺪل و sedirtePو 
  (.31)داد ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺪه، ﻧﻘﺶ  ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﻫﻮش . آن در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا دو ﻓﺮد ﻳﻜﺴﺎن از  ﺗﻮان ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤ
ي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ QIﻧﻈﺮ 
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش (. 4)زﻧﺪﮔﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
ي اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ  ،ﺧﻮب ﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و زﻧﺪﮔ
ي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮ ﻛﻢﺑﺎﻻ، ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼي 
و ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و  ﻫﺎ ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
آن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد،  ﺮﻴ، ﺗﺄﺛﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ي ﻓﺮدي و ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش
ي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻫﺎ ﻮﺟﻪ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﺗ هﺷﻐﻠﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺠﺎرت، 
ي ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﻣﻮزش ﭘﻴﺪا ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش  ﻲﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺳﺎﺳ(. 81ﺗﺎ41و4)ﻛﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻮش . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣارﺗﻘﺎ آن  ﺖﻴاﻓﺮاد، ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼش 
(. 4)ارﺗﻘﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻓﺮد ﻣ
ﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 از(. 91)ارﺗﻘﺎي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻮد
 يﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻔﺎدهي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن رو، ﻦﻳا
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي زﻳﺎدي 
  (.4)اﻧﺪ را ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻲﺠﺎﻧﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫ ﻳﻲﻫﺎ از ﺣﻮزه ﻲﻜﻳ ﺖﻴو ﺗﺮﺑ ﻢﻴﺗﻌﻠ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫ. ﺪﻳدر آن ﺑﮕﺸﺎ يﺪﻳﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪ
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. اﺳﺖ ﻲﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳدر آﻣﻮزش از ﭼﻨﺪ
و ﻫﻢ در  ﺮﻴﺑﺎﻻ ﻫﻢ در ﻓﺮاﮔ ﻲﺠﺎﻧﻴاز ﻫﻮش ﻫ يﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﻤﺮاه  ﻲو زﻧﺪﮔ ﻞﻴدر ﺗﺤﺼ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﺖﻴﻣﺪرس، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘ
ﺑﺎﻻ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ. اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺗﻔﻜﺮ  ﺗﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻛﻮش دارﻧﺪ، ﺳﺨﺖ يﺗﺮ ﺑﻴﺶ
ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ يﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺠﻪﻴو در ﻧﺘ( 12و02)ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
در  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ. دارﻧﺪ ﻦﻳﺮﻳﺳﺎ
و  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ،ﻲﻠﻴاﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
 ﺰهﻴو اﻧﮕ ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ،ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﺖﻴﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘ
(. 52ﺗﺎ22)اﺳﺖ ﺮﮔﺬارﻴﺗﺄﺛ ﻲﮔﺮوﻫ ياﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ يﺑﺮا
 ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﺰﻴﻣﺪرﺳﺎن ﻧ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﺮان،ﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﮔ
ﭼﺮا ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط . ﺑﺎﺷﺪ ﻲاﺛﺮﮔﺬار ﻣ ﺎرﻴﺑﺴ ﺖﻴو ﺗﺮﺑ ﻢﻴﺗﻌﻠ
و  ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳﻣﻌﻠﻤﺎن و رﺿﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻦﻴﺑ ﻲﻤﻴﻣﺴﺘﻘ
آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎرﻛﺮدﺷﺎن در اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﻲزﻧﺪﮔ
ﺑﺎﻻ،  ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ(. 82ﺗﺎ62و51)وﺟﻮد دارد
 يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳرا ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و و ﻫﺎ ﺐﻴﺗﺎ ﻋ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺗﻼش ﻣ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻨﺪ؛ﻳﻧﻤﺎ ﺖﻳﺗﻘﻮ ﺮاﻧﺸﺎنﻴرا در ﺧﻮد و ﻓﺮاﮔ ﻲﻣﺜﺒﺘ
 ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻲﻣ ﺲﻳﺑﺎﻻ ﺗﺪر يا ﺰهﻴﺷﻮر و ﺷﻮق و اﻧﮕ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪ، ﻖﻴاﻧﺪ؛ دﻟﺴﻮز و دﻗ و ﻋﺎدل ﺮﻳﭘﺬ ﺖﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺑﺎ  ﻲدرﺳﺘ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻲﺑﺎﻻ يﻫﻤﻜﺎر ﻪﻴو روﺣ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
و از ﺳﻄﺢ ( 43ﺗﺎ92و02)ﻛﻨﻨﺪ ﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده،  ﭘﮋوﻫﺶ(. 53)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ يﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ يﻣﻌﻨﺎدارارﺗﺒﺎط  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
 يﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲو ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣ( 13)ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن دارد
 يﺟﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻪ(. 23)ﺮاﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﻣﺪرس  ﻚﻳﺑﺎﻻ در ﻣﺪرﺳﺎن، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ  ﻲﺠﺎﻧﻴاز ﻫﻮش ﻫ
و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در  ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﺖﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘ
 ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳاﺳﺎس،  ﻦﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ا يﺮﻴﺎدﮔﻳ -ﻲﺎددﻫﻳ
 ﺲﻳﺗﺪر ﻲﻛﻨﺪ، اﺛﺮﺑﺨﺸ ﺠﺎدﻳدر ﻛﻼس درس ا ﻲاﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔ
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده ﻌﺪداﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘ. دﻫﺪ ﻲاو را ارﺗﻘﺎ ﻣ
ﻗﻮي  يا ﻛﻨﻨﺪه ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣ
، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر (63)ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ﺰانﻴﺗﺮ ﻣ ﻖﻴدﻗ
  .ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ
ﻋﻨﻮان اﺣﺴﺎﺳﺎت  را ﺑﻪ ﺠﺎﻧﺎتﻴﺑﺴﻴﺎري اﻓﺮاد، ﻫ اﮔﺮﭼﻪ
ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎ  يا ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺮﻴو ﻏ ﻲﺮﻣﻨﻄﻘﻴﻏ
 ﺠﺎﻧﺎتﻴ، اﻣﺎ در واﻗﻊ، ﻫ(93ﺗﺎ73و01)ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺼﻮر ﻣ
 يﻫﺎ از ذﻫﻦ و ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ واﻛﻨﺶ يا ﺪهﻴﭽﻴﺣﺎﻻت ﭘ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻫﺎ ﺖﻴﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﻲو ﺷﻨﺎﺧﺘ يرﻓﺘﺎر ﻚ،ﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﺖﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا. ﺷﻮﻧﺪ ﺖﻳو ﻫﺪا ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ
( ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻣﺜﺒﺖ ) يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ  ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﮔﺬار
آﻧﻬﺎ در  ﻳﻲﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺮاد، ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ. ﺷﻮد ﻲﻣ
. ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻫﺎ، ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﻖﻴﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و درك دﻗ
ﺑﻪ  يﻣﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻲﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺖ،ﻴاﺣﺴﺎس اﻣﻨ ﻲوﻗﺘ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 يو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ ﺎدﻳﺑﻬﺘﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ،درس داﺷﺘﻪ 
 ﺮاتﻴﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻪ ﺗﺄﺛ ﺮاتﻴﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛ. ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
 ﺠﺎنﻴﻫ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺪﻳﻫﻢ ﺑﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ  ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﻲﻣﻨﻔ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲدﻗﺘ ﻲﺑﺎ ﺑ ازﺣﺪ، ﺶﻴﺑ
 يﻫﺎ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻮدن ﺗﻼش ﻲﻧﺎراﺣﺘ
 ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ(. 73)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ در ﺗﺪاﺧﻞ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺎ  ﺮان،ﻴﻓﺮاﮔ
ﺑﻪ  يو ﺑﺪون ﺗﺮس ﺑﺮا ﻲﺠﺎﻧﻴاﻣﻦ ﻫ ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا ﻞ،ﻴدﻟ
 ﺎنﻴرﺷﺪ و ﺑ ﺮان،ﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن 
ﺑﺎ  ﻲاﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔ ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳا ﺠﺎدﻳا. اﺳﺖ يﺧﻼق آﻧﻬﺎ ﺿﺮور
 يﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺪﻳﻴﺗﺄ ﺮان،ﻴو اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاﮔ ﺎزﻫﺎﻴﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧ
ﻓﺮاﻫﻢ  ﻧﻔﺲ، ﻤﺎدﺑﻪاﻋﺘ ﻖﻳﺗﺸﻮ ،ﻲﺮرﻗﺎﺑﺘﻴﻏ ﻲﻄﻴآﻧﻬﺎ در ﻣﺤ
ﺑﺪون ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار،  يﺮﻳﺧﻄﺮﭘﺬ يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ آوردن ﻓﺮﺻﺖ
و دادن  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﻫﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
  (.73)ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺴﺮﻴﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ يﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
ﺷﺪن ﻫﻮش  ﻣﻄﺮح ياز اﺑﺘﺪا ﻲاﺳﺎﺳ يﻫﺎ از دﻏﺪﻏﻪ ﻲﻜﻳ
 ﻚﻳ. ﺳﻨﺠﺶ آن ﺑﻮد يﺑﺮا ﻳﻲو اﺑﺰارﻫﺎ ﻜﺮدﻫﺎﻳرو ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از  اﻳﻦ ﻛﻪاز ﺧﻮد ﻓﺮد در ﻣﻮرد  ﺪنﻴﭘﺮﺳ ﻜﺮد،ﻳرو
ﻣﻮرد  ﻦﻳو ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ا ﻛﻨﺪ ﻲﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ
 ﻲﻜﻳ(. hcaorppa troper fles) ﺑﺎﺷﺪ ﻲدارد، ﻣ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
آﻧﭽﻪ  ﻦﻴﺑ ﻲﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻜﺮدﻳرو ﻦﻳاز اﺷﻜﺎﻻت ا
اﻣﺎ در . اوﺳﺖ ﻲواﻗﻌ ﻲﺠﺎﻧﻴﻓﺮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻫﻮش ﻫ
 tiart ﺎﻳ «ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﺼﻪﻴﺧﺼ» ﻜﺮدﻳرو ﻦﻳواﻗﻊ ا
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ
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 ﻜﺮدﻳرو. ﺮدﻴﮔ ﻲرا اﻧﺪازه ﻣ ecnegilletni lanoitome
 ﻚﻳ ياﺳﺖ ﻛﻪ دارا ﺠﺎنﻴدرﺑﺎره ﻫ ﻲﺗﺳﺆاﻻ ﺪنﻴدوم ﭘﺮﺳ
ﻓﺮد  ﻲﺠﺎﻧﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫ ﻜﺮد،ﻳرو ﻦﻳدر ا. ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻜﺮد،ﻳرو ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﺳﻨﺠ ﻲﺮوﻧﻴﺑ ﺎرﻴﻣﻌ ﻚﻳﺑﺎ 
 ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ» ﺪنﻴ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺠhcaorppa ecnamrofrep
 ﻜﺮدﻳﺗﺮ از رو ﻲﻨﻴﻋ ﺎرﻴو ﺑﺴ ﺷﻮد ﻲﻣ «ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
 ﻜﺮد،ﻳدو رو ﻦﻳﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ا(. 04)اﺳﺖ ﻲﺧﻮدﮔﺰارﺷ
 ﻦﻳﺗﺪو ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد ياﺑﺰارﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،  ﺮﻳو ﻣﺎ يﺳﺎﻟﻮ. اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد
 lanoitomE osuraC-yevolaS-reyaM( TIECSM
را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺠﺶ ( tseT ecnegilletnI
ﻣﻘﻴﺎس دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش (. 9)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣ
ان  -ي ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺴﺨﻪ
 ﻲﺗﺳﺆاﻻﺑﺎ ( IQE -yrotnevnI tneitouQ lanoitomE)
ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس  در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ
ي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ledom dexim)ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻂ  ﻚﻳو 
ي ﻏﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﻃﻴﻔﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد  ﻛﻨﺪ ﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣ ﻳﻲﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي  درﺧﻮاﺳﺖ ﻘﺎﺑﻞرا ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣ
  (.14و9)دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺮﻴﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ
 ﻚﻳﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ  ﻦﻳﻧﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪو اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﻮش  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺎﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روا و ﭘﺎ ﺎﻳاﺑﺰار 
 ﺎﻓﺖﻳﻗﺮار دﻫﺪ،  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد ارز ﺲﻳﻣﺪرﺳﺎن را در ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻴﺠﺎﻧﻲدر واﻗﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪودي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮش ﻫ. ﻧﺸﺪ
 ﻳﻲﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، (23و03و72و62و51)اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
 يا ﮋهﻳﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر و اﻧﺪ، ﺪهﻴﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﻛﻞ ﺳﻨﺠ
ﻧﻈﺮ . ﻛﻨﻨﺪ يﺮﻴﮔ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﺪازه
و  ﻢﻴﻣﺪرﺳﺎن در ﺗﻌﻠ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﺮاتﻴﺗﺄﺛ ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ
اﺑﺰار  ﻪﻴ، ﺗﻬ(83)يﺮﻴﺎدﮔﻳ – ﻲﺎددﻫﻳو ارﺗﻘﺎء اﻣﺮ  ﺖﻴﺗﺮﺑ
را در ﻣﺪرﺳﺎن  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺎﻳ ﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﻦﻳﻛﻪ در ا يﻜﺮدﻳرو. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺿﺮور ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
در  ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ ﻦﻳﺗﺪو يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮا
 ﻜﺮدﻳﺑﻪ رو ﻪﻴﺷﺒ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﺲﻳﺗﺪر
ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮش  ﻜﺮدﻳرو ﻚﻳان و در واﻗﻊ  -ﺑﺎر
در ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاز و يا را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻲﺳﻨﺠ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺪوﻳﻦ و روان. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ يﺑﺮا ياﺑﺰار
  .ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد
  
  ﻫﺎ روش
اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ  ﻲﺳﻨﺠ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ و روان ﻦﻳا
در  09-98 ﻲﻠﻴدر ﺗﺪرﻳﺲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﭘﺲ از ﻣﺮور . اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮر و  يﻣﺘﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﻫﺎ
 ﻳﻲﻐﻤﺎﻳو  ﻲﻔﻳ، ﻓﻮرﻣﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺮﻫﻤﻜﺎران
و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ  ﻲ، ﻃﺮاﺣ(34ﺗﺎ24و43ﺗﺎ33)
  :ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺮﻳي زﻫﺎ ﮔﺎم
و  «ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ»  ي دو ﺳﺎزه ﻖﻴدﻗ ﻒﻳ، ﺗﻌﺮاول ﮔﺎم
: ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ ﻦﻳو ﺗﺪو« اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺲﻳﺗﺪر»
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪ و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳو ا يا ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻮن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻦﻳﺑﺪ
ﻫﺎ  ﺳﺎزه ﻦﻳاز ا ﻚﻳﺑﺮ ﻫﺮ  ﻣﺆﺛﺮدو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ از ﻋﻮاﻣﻞ 
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن  ﺎﻳآﻧﻬﺎ  ﻦﻴو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻬ
و ﺑﺮ  ﻳﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﭘﺲ . ﺪﻳﮔﺮد يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ( 44)اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺲ
 ﺎﻧﮕﺮﻴدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻚﻳﻫﺮ  ياز آن، ﺑﺮا
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
و  ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌ يﺷﺪ، ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
را ﺑﺴﻨﺠﺪ،  يرﻓﺘﺎر ﻊﻳﺎوﻗ ﻦﻳﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ا ﻲي ﻣﻨﺎﺳﺒﻫﺎ ﻪﻳﮔﻮ
ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ي در اﻳﻦ ﮔﺎم، ﻧﺴﺨﻪ. ﺷﺪ ﻲﻃﺮاﺣ
. آﻣﺎده ﺷﺪ ﻪﻳﮔﻮ 901ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ 
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ، ﻣﺪرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد در ﺗﺪرﻳﺲ، 
  .ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻲدر ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ﻣ 5ﺗﺎ  0از  يا ﻧﻤﺮه
در اﻳﻦ : يﺻﻮر ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا و روا ﻳﻲروا ﻦﻴﻴ، ﺗﻌدوم ﮔﺎم
  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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ﻧﺨﺴﺖ،  ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﺻﻮر ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا و روا ﻳﻲﺎم، رواﮔ
ﺷﺪ،  ﺪﻳﻴو ﺗﺄ ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺑﺮرﺳ
از  يا ﻧﻤﻮﻧﻪ)داﻧﺸﮕﺎه  ﺪﻴﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ 01ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ  ﻞﻴﺗﻜﻤ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻞﻴﮔﺮوه ﻫﺪف ﺗﻜﻤ
 ﻫﺎ ﻪﻳو ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻮ ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ ﺘﻦروان ﺑﻮدن ﻣ
دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ي در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﺎم، ﻧﺴﺨﻪ. ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺎسﻴدر ﻣﻘ ﻪﻳﮔﻮ 001ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ 
 ﻦﻴﻧﻤﺮه ﺑ)از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻳﻲﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻜﺮتﻴﻟ
، در اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﮔﻮﻳﻪ. ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ( 4ﺗﺎ  0
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ  ﺑﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ   اي ﺣﺬف آﻧﻬﺎ،ﻣﻼك ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ
ﮔﻮﻳﻪ  001در واﻗﻊ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ . ﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ي دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﮔﻮﻳﻪ
ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺪوﻳﻦ  يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
  . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻛﻮل ﺷﺪ
ﻛﻪ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻫﺎ از روش ﻲﻜﻳ: ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴ، ﺗﻌﺳﻮم ﮔﺎم
 ﻦﻴﻴﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌ ﻣﻲ ﻲدروﻧ ﻲﺳﺎﻧ ﻢﻫ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻫﺎ ﺟﺰو روش
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻣ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ
 ﻚﻳﻣﻤﻜﻦ  يﻫﺎ ﻤﻪﻴﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﻪ دو ﻧ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ يﻫﺎ ﺐﻳﺿﺮ
 ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻨﺠﺎ،ﻳدر ا(. 54و43)آزﻣﻮن اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺲ،ﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺿﺮ sspsاﻓﺰار  از ﻧﺮم
(: ytidilav tnegrevnoc) ﮔﺮا ﻫﻢ ﻳﻲروا ﻦﻴﻴ، ﺗﻌﭼﻬﺎرم ﮔﺎم
 tcurtsnoc(ﺳﺎزه  ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻫﺎ از روش ﻲﻜﻳ
 ﺮﻳآزﻣﻮن ﺑﺎ ﺳﺎ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻦﻴﻴ، ﺗﻌ(64) )ytidilav
ﻫﻤﺎن ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎ  يروا ﻛﻪ ﺑﺮا يﻫﺎ آزﻣﻮن
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از (. 54)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﮔﺮا ﻫﻢﻫﻤﺎن رواﻳﻲ 
 ﻚﻳﻋﻨﻮان  ان ﺑﻪ-ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﺎزه ﻫﻮش ﻫ يآزﻣﻮن روا ﺑﺮا
ﻗﺮار  ﻲآن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه  03ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ (. 74)ﮔﺮﻓﺖ
 ﻲﺳﺆاﻟ 001 ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ 
 ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ان را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ-ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻫﻮش
. ﺷﺪ ﻲو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر ان ﺑﺮرﺳ ﺪﻳﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪ
در  ﻲآزﻣﻮن ﺧﻮد ﮔﺰارﺷ ﻦﻳﺗﺮ ان، ﺟﺎﻣﻊ -ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر
ي ﻣﺘﻌﺪد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲﺷﺪه و از روا ﻲﺎﺑﻳﻓﺎرﺳﻲ اﺟﺮا و ﻫﻨﺠﺎر
اﻳﻦ  يا ﻪﻳﮔﻮ 09ﻧﺴﺨﻪ (. 94ﺗﺎ74و1)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﻣ
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻴﺪي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  51ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ  5ﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﻲﺗﺎ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ يﺑﻨﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ
ي درون ﻓﺮدي ﻫﺎ اﻧﺪ از ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه
؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (lanosrepretni)ﻓﺮدي ؛ ﺑﻴﻦ (lanosrepartni)
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻠﻖ ( ytilibatpada)اﺳﺘﺮس؛ ﺳﺎزﮔﺎري 
  . (05و14ﺗﺎ04و  01())dooM lareneGﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺳﺎزه  ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺗﻌ ﮕﺮﻳراه د: ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﭘﻨﺠﻢ، ﮔﺎم
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن رواﺑﻂ  ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻞﻴاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠ
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻞ،ﻴﻣﻮرد ﺗﺤﻠ يﻫﺎ داده ﺎنﻴﻣ ﻲدروﻧ
 ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﮔﻮﻳﻪ(. 25و15و54)
ﻫﺎ،  آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻋﺎﻣﻞ يﺑﻨﺪ و دﺳﺘﻪ
ﻧﻔﺮي  053در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اي  ﻪﮔﻮﻳ 001ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
. اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ ﻲاز اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣاي  ﮔﻮﻳﻪ 001ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
آن، ﺑﺮرﺳﻲ  ﻲو ﻣﻌﺮﻓ دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﻞﻳﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺤﻮ يﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، . داده ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ و  ﻲﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ
 داده ﺷﺪ و ﺑﺮ يﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺦﻳﺷﺪ و ﺗﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪاﻫﻤﻴﺖ دﻗﺖ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪ ﺪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺗ يﺣﻀﻮر ﺎﻓﺖﻳدر
-SSPSاﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺷﺪه ﻞﻴﺗﻜﻤ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮا  5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ
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ي ﻫﺎ ﮔﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻳﻫﺪا  ﮔﺎم،دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺷﺪ
  .ﺑﻌﺪي ﺑﻮد
دﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺎرﻳﻒ  ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﮔﺎم، ﺑﻪ :ﮔﺎم اول ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﺑﺮاي  ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫ
. در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد ﻲﺠﺎﻧﻴي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ
 ي دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻪ 901در اﻳﻦ ﮔﺎم 
  .ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﮔﺎم، اﻳﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ دوم  :ﮔﺎم دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اي  ﮔﻮﻳﻪ 001ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺪﻳﻴﭘﺲ از ﺗﺄ. ﺑﻮد
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺳﺆال 9ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، 
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬف  ﺎﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و 
ﻫﻢ  ﻲﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه دﻫ. ﻛﺮد ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺳﺆال 7 يﺑﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ
از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يا ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه يﺟﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ًاز ) 4ﺗﺎ  0ﺗﺎﻳﻲ از  5ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ، ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 
  . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ( ﻣﻮاﻓﻖﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ 
 ﺐﻳﺿﺮ ،ﻲدروﻧ ﻲﺳﺎﻧ ﻫﻢ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا: ﮔﺎم ﺳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﺳﺖ  ﺑﻪ 0/9ﻣﻌﺎدل  ﻳﻲﺎﻳﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺎ يآﻟﻔﺎ
  .آﻣﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  :ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﻳﺞ
ان ﺑﺮاي  -ﻧﺴﺨﻪ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر
ي اﻳﻦ دو ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﺮا ﻫﻢﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن رواﻳﻲ 
و  r=0/17)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻨﺪ  يﻣﻌﻨﺎدارﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
 (.<p0/100
 402 ﺷﺪه، ﻊﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮز 053از  :ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   402از %(. 85درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ 
ﺧﺎﻧﻢ %( 23)ﻧﻔﺮ  66ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
 46ﺗﺎ  72 ﻦﻴﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑ. آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ%( 86)ﻧﻔﺮ  831و 
از %( 23ﺣﺪود)ﻧﻔﺮ  56. ﺑﻮد( 44/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺳﺎل 
ﭘﺰﺷﻚ %( 32)ﻧﻔﺮ  74ارﺷﺪ،  ﺳﻲرﺷﻨﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺮ  93و  ﻪﻳﻋﻠﻮم ﭘﺎ يدﻛﺘﺮا%( 62)ﻧﻔﺮ  35ﻣﺘﺨﺼﺺ، 
ﺳﺎل  33ﺗﺎ  1 ﻦﻴﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑ يدارا%( 91)
  .داﺷﺘﻨﺪ ﺲﻳﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪر( ﺳﺎل 21/9ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، 91ﺷﺪه، در  يآور ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ 402 ﻦﻴﺑ از
 ﻦﻳا ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤ ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻫﺎ ﻪﻳﮔﻮ% 5از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻞﻴﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺤﻠ يﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗ 581ﺑﺮ اﺳﺎس  يآﻣﺎر
از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﻫﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺮاي
. اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﻫﺎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ
. ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ71-SSPSاﻓﺰار  ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺮمﺑﺪﻳﻦ 
ﺑﻴﺶ از ( eulav negiE)ي ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻛﻪ دارا ﻳﻲﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ . داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻪ  ﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ،
از ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش  ﺳﺎدهﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻤﺎﻛﺲﻳﭼﺮﺧﺶ وار
. داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 0/4از  ﺗﺮ ﻛﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
 ﺣﻴﻄﻪ 8ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ  13ﺑﺎ  يا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ
، اﻧﮕﻴﺰه (ﮔﻮﻳﻪ 6)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮان  اﺻﻠﻲ
، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ (ﮔﻮﻳﻪ 3)ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان  ارﺗﺒﺎط، (ﮔﻮﻳﻪ 3)ﺗﺪرﻳﺲ 
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (ﮔﻮﻳﻪ 3)، ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان (ﮔﻮﻳﻪ 6)ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
 4)، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ (ﮔﻮﻳﻪ 3)رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
ﻛﻪ  ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ (ﮔﻮﻳﻪ 3)ﻫﻨﮕﺎم و واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻪ ( ﮔﻮﻳﻪ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ . ﻧﻤﻮد ﻣﻲ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ% 16
  .ﺑﻮد 0/4 از ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻫﻤﻪ ( seitilanummoC elbairav)
  
  ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻦﻳدر ا
در ﺗﺪرﻳﺲ  ﻲﺠﺎﻧﻴﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮش ﻫ
ﻫﻮش  ﻨﻪﻴدر زﻣ يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻮش  ﻲو ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﺎﻳﺷﺪه ﻛﻪ   ﻲﻃﺮاﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
در  ﻲﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎﻳﺳﻨﺠﺪ و  ﻣﻲ اﻓﺮاد را ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
ﻋﻨﻮان  را ﺑﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﺧﺎص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يا ﺣﺮﻓﻪ
در آن ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻛﻨﻨﺪه ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻋﻮاﻣﻞ ﭘ
 ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺰﻴﻧ يﺎدﻳز يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ
 يﻫﺎ و ﻣﻼك( 45و35)ﺷﺪه ﻲﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣ
ﺑﻮدن  ﻣﺆﺛﺮ ﺎﻳآﻧﻬﺎ و  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
 ﺘﻮنﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ﻣ ﻲوﻟ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻳﺗﺪو ﺴﺸﺎنﻳﺗﺪر
  ﺲﻳدر ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴاﺑﺰارﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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ادﻏﺎم دو  ﻨﻪﻴﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﺣﺎﺿﺮ در زﻣ يﺷﺪه اﺑﺰار اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲو ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﺲﻳو ﺗﺪر ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮش ﻫ
  .ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺑﻌﺪ 
ﺷﺪه  ﻲآن ﻃﺮاﺣ ﻪﻳﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ يﻜﺮدﻳرو
و  ﻲﺒﻴدر ﮔﺮوه ﻣﺪل ﺗﺮﻛ ﺎﻴﻣﻮﺋ يﺑﻨﺪ ﻢﻴاﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴ
ي ﻫﺎ و ﮔﻮﻳﻪ( 21)ان و ﮔﻠﻤﻦ اﺳﺖ-ﺑﺎر يﻫﺎ ﻪﻳﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻤﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﻪﻳآن ﺑﺮ ﭘﺎ
 ﺎﻳ ﻲﺘﻳﺮﻳﺧﻮد، ﺧﻮد ﻣﺪ ﺠﺎﻧﺎتﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫ ﺎﻳ ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ
 ﺠﺎﻧﺎتﻴﻫ ﺺﻴﺧﻮد، ﺗﺸﺨ ﺨﺘﻦﻴﺑﺮاﻧﮕ ﺠﺎﻧﺎت،ﻴاداره ﻛﺮدن ﻫ
ﺑﻨﺎﻧﻬﺎده  ﻲﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎﻳارﺗﺒﺎط  ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﮕﺮانﻳدر د
ﺑﺮ  ﺗﻮان ﻲرا ﻣ ﻳﻲي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻫﺎ ﻟﺬا ﮔﻮﻳﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ  يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺻﻮرت ﺗﻘﺴ ﻦﻳاﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﮔﻠﻤﻦ ﺑﻪ ا
 ﺖﻳﺮﻳﮔﻮﻳﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪ 7 ،ﻲﮔﻮﻳﻪ در ﺣﻮزه ﺧﻮدآﮔﺎﻫ 5
ﮔﻮﻳﻪ در ﺣﻮزه  5 ﺰش،ﻴﻧﮕﮔﻮﻳﻪ در ﺣﻮزه ا 6 ﺠﺎﻧﺎت،ﻴﻫ
 يﺟﺎ ﻲدر ﺣﻮزه ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺰﻴﮔﻮﻳﻪ ﻧ 8و  ﻲدﻟ ﻫﻢ
در ﺣﻮزه  ﻫﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﮔﻮﻳﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶاز ﻋﻠﻞ  ﻲﻜﻳ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ
ﺟﻨﺒﻪ در  ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻦﻳا ،ﻲرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻲﺎﺑﻴﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ دﺳﺘ يﺎدﻳز ﺖﻴاز اﻫﻤ ﺲﻳﺗﺪر
 يﻫﺎ رتﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﻣﻬﺎ ﻲﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻦﻳﺑﻪ ا
ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﻲﺘﻳﺮﻳو ﺧﻮد ﻣﺪ ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻲﻗﺒﻠ
 ﻦﻳا ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ ﺰﻴﻧ ﺎﻴو ﻫﻮﻟ ﺘﺮﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫ يﮕﺮﻳﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن د
  (.65و55)اﻧﺪ ﻛﺮده  اﺷﺎرهﻣﻮﺿﻮع 
ﺷﺪه  ﻲﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻃﺮاﺣ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺞ  يﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺴﻪﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎ
 ﻦﻳﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ا يﻛﻪ ﺑﺮا ﻦﻳدارد، از ﺟﻤﻠﻪ ا ﻳﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
وﻗﺖ  ،يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 يﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻼك ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا ﻦﻴﻻزم اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨ يﺗﺮ ﻛﻢ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ از . رددا يﺗﺮ ﺑﻴﺶاﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ،  يﻫﺎ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺧﻮد ﻣ  ﺮآورد ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺮاد از ﺣﺎﻻت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و  ﻲاﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﺳﻌ يﺑﺮا
ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻧﺎم ﻣﺎﻧﺪن  يﺎدﻳز ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ
 ﻲﻮزﺷآﻧﻬﺎ در اﻣﻮر آﻣ ﺠﻪﻴﻫﺎ و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺘ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  . ﺷﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ ﻪﻴﺑﻪ ﻛﻠ
ﻫﻮش  ﻲﺧﻮد ﮔﺰارﺷ يﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﻪ يﮕﺮﻳد ﺮادﻳا
وارد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ،يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ا
ﺧﻮد  يﻫﺎ ﺳﻨﺠﻪ ﻛﻪ ﻲدرﺣﺎﻟ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﺳﻨﺠ ﻲواﻗﻌ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد را   ادراك ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ،ﻲﮔﺰارﺷ
 ﺰﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ ﺎﻣﻪﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨ ﺮادﻳا ﻦﻳﻛﻪ ا ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
در ﻫﺮ . وارد اﺳﺖ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷ ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺣﺎل، ﻫﺮدو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣ
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ،  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣ
ﻛﻪ اﻓﺮاد  يﺰﻴﭼ ﮕﺮ،ﻳد ﺎنﻴﺑﻪ ﺑ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻲﻫﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
واﻗﻌﺎ ًﻛﻪ  يﺰﻴﭼاﻧﺪازه  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺑﺎور دارﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ، ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤدرﺳﺖ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻻ، ﺑﺮاي  ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲداراي روا ﻲﺧﻮد ﮔﺰارﺷ يﻫﺎ ﺳﻨﺠﻪ
 اﻳﻦ ﻛﻪﺿﻤﻦ . ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﻪ  ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻨﻪﻴدر زﻣ يﻋﻤﻠﻜﺮد يﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺠﻪ
 ﺪاﻴارﺗﺒﺎط ﭘ ﺗﺮ ﻛﻢ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ يﻫﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺶﻳﮔﺮا
دارﻧﺪ  ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻲﺧﻮد ﮔﺰارﺷ يﻫﺎ ﺳﻨﺠﻪ ﻨﺪ،ﻛﻨ
 ﻦﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ا ﺰﻴﻧ ﺖﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺷﺨﺼ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻠﻤﺪاد  ﻦﻳﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ا ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
  (.21و1)ﺷﻮد
 ﻲﺠﺎﻧﻴﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻫ ﻨﻪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در زﻣ ﻦﻳا ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
ﺗﺮ و  ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﻫﺎ ﺲﻳﺗﺪر ﻪﻴدر ﻛﻠ
و  ﮕﺮﻳد يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﻦﻴآن در ﺑ ﺗﺮ ﻊﻴوﺳ ياﺟﺮا
دﻫﻲ  و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﻲﺎﻳﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻬﺖ ﭘﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻪﻴاﺑﺰار ﺗﻮﺻ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
  .اﺳﺖاﻳﻦ اﺑﺰار در ﺣﺎل اﺟﺮا 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺎ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﺎن، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  -ﻳﺎددﻫﻲ
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ترﺎﻬﻣ ﻦﻳا يﺎﻘﺗرا ﺮﺑ ﺰﻛﺮﻤﺗ ،دراد ناﺮﻴﮔاﺮﻓ  نﺎﺳرﺪﻣ رد ﺎﻫ
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ هاﺮﻤﻫ يدﺎﻳز ﺖﺒﺜﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ . يﺎﻘﺗرا ﻪﻣزﻻ
ترﺎﻬﻣ ﺎﻫﻦﻳا ﻲﺑﺎﻳزرا ،ﺲﻳرﺪﺗ رد ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ شﻮﻫ ي 
ترﺎﻬﻣ ﻣ ﺎﻘﺗرا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ طﺎﻘﻧ ﻦﺘﻓﺎﻳ و نﺎﺳرﺪﻣ رد ﺎﻫﻲ ﺪﺷﺎﺑ .
 ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ شﻮﻫ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫراﺰﺑا ﻪﭼ ﺮﮔا
وﺪﺗ داﺮﻓاﻳﻦ هﺪﺷ  رد ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ شﻮﻫ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﺎﻣا
وﺪﺗ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻲﻳﺎﻫراﺰﺑا ﻪﺑ ،ﺲﻳرﺪﺗﻳﻦ هﺪﺷ  ﻦﻳا رد
ﻣ زﺎﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ . ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ31 ﻟاﺆﺳﻲ  ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ
ﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲ ﺪﻧاﻮﺗ ترﺎﻬﻣ ﺎﺗ ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ نﺎﺳرﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫﻲﻳ  ﻪﻛ
 يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗﻢﻛ ﺮﺗ ياﺮﺑ و ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ار ﺪﻧراد نآ رد ي
ترﺎﻬﻣ ﻦﻳا يﺎﻘﺗرا  ،ﺎﻫهار رﺎﻛﺎﻤﻧ ﻮﺠﺘﺴﺟ ار ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫﻳﺪﻨ.  
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سﺎﭙﺳ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ،ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ راﺰﮔي ﻣﻲ ﺎﻤﻧﻴﻳﻢ.  
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Development and Psychometric Evaluation of a Tool for Assessing 
Emotional Intelligence in Teaching 
 




Introduction: Emotional Intelligence (EI) has become a matter of great interest in teaching due to its 
positive effects on teaching-learning process, achievement in life, and improvement potential. Several 
instruments have been developed to measure individuals’ EI but none of them have been able to show to 
what extent a teacher uses EI in his teaching. This study was performed to develop an emotional intelligence 
measurement tool in teaching and evaluate its psychometric features.  
Methods: The preliminary questionnaire of 109 questions was developed based on literature review and 
determining emotional teaching factors. Content and face validity were confirmed by experts. The construct 
validity was confirmed by determining the correlation between the instrument and the Bar-On questionnaire 
among 30 randomly selected faculties. For factor analysis and data reduction also, 350 questionnaires were 
distributed among faculties in Isfahan University of Medical Sciences. Exploratory factor analysis was 
performed through principal components analysis. Data was analyzed using descriptive statistics, 
correlation, and factor analysis. 
Results: 350 faculties received the questionnaire and 204 filled it out (response rate =58%). The designed 
questionnaire was correlated with Bar-On (p<0.001&r=0.714). Based on the results of factor analysis and 
negotiation with experts, the final questionnaire was prepared comprising 31 questions in 8 categories of 
“responding to learners’ feelings, motivation in teaching, communication with learners, responsibility 
towards learners, leading learners, sensitivity to learners’ social development, teaching abilities, and prompt 
reaction. Reliability coefficient of the questionnaire was 0.9 calculated through Cronbach’s alpha.  
Conclusion: This 31 item questionnaire seems to be a valid, reliable, and useful instrument to measure 
teachers’ emotional intelligence in teaching. Evaluation of the designed questionnaire in larger populations 
is recommended. 
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